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Latar Belakang: Sampah adalah sesuatu yang dibuang dan berasal dari kegiatan 
manusia. Pengelolaan sampah yang tidak baik dikhawatirkan membawa dampak 
buruk pada kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik pedagang dalam pengelolaan 
sampah di Pasar Wage Purwokerto. 
 
Metodologi Penelitian: Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan 
pendekatan Cross Sectional, total sampel 83 responden, pengambilan sampel 
dilakukan dengan Proportional Random Sampling, Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner melalui wawancara dan observasi dengan lembar check 
list. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat, analisis bivariat 
dengan uji Chi Square dan analisis multivariat dengan Uji Regresi Logistik. 
 
Hasil Penelitian: Berdasarkan analisis multivariat faktor yang berpengaruh yaitu 
pendidikan (p = 0.000 Exp(B) = 9.799) dan sarana prasarana (p = 0.029 Exp(B) = 
3.236). Faktor yang tidak berpengaruh meliputi pendapatan, pengetahuan, sikap, 
pengalaman sosialisasi dan peran pengelola pasar. 
 
Kesimpulan: Terdapat 2 variabel yang berpengaruh berdasarkan analisis 
multivariat yaitu pendidikan dan sarana prasarana.  
 
Saran: Memaksimalkan praktik pengelolaan sampah di Pasar Wage Purwokerto 
dan banyak mencari informasi mengenai pengelolaan sampah baik oleh pedagang 
maupun pengelola pasar. 
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